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Balance sheets of the European Developrnent tr\rnd.s for the 1973 financial year
The Financial Regulations applicable to the three European Development F\:nd.s
require the Cornmission to draw up on ll December of each year the balance
sheetl the revenue and expenditure account and the statement of operations
of the firstl second and. third. EDFs.
After approving these d.ocumentse the Commission nust forrnard them to the Aud.it
Boarde and also to the Parlianent and. the Council,
TIfi 197] FINA}.ICIAL ]EAR
The docunents relati-ng to the 1973 finanoial year, adopted on 31 December 1973t
ar€ annexed. to this communicationl and it seemed appropriate also to attach
the sched.ule of due d.ates for payments to be made in the first quarter of 1)lA,
together with a statement of the cash position (likewise adopted on 11 December 1!"/l).
The d.ocuments wer"e approved by the Comnission on 18 Jv,Ly 1974 and have alreadlr been
forwarded to the Aud"it 3oard..
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ITRST EDF l. COI'HITIUI\'IS AIID EXPE]{DITURE
IN UNITS OF ACCOUNT1
BREAKDOIIT{ OF FUNNS SI,LOCATED PSRSUA]flI TO
ANNEX B AII} ASTICLE 3 OF THE II{PLEMEITING
coNVm{TIoN 0F 25 MAR0E 1957
M]MxER
OF
PROJECTS
FORECAST E'GCUTION
PNOVISIONAL
COM!{ITMMTTS
FIEM 2
COMMTTWIBSTS -
D]SBURSil{SNTS
A. SOCI,AI PROJECTS
1
AREA I-
ANEA II
IREA III
AftEA W
ECoNoUTC PBIJXCTS
1
AREA I"
SAEA IT
AEEA III
AREA TV
PROJECTS PENDING
lxEA T3
ANBA II
.AREA III
ANEA IV
OTI]ER COMMITMMITS A]{D INCIIB{TA], COSTS
AIIIiIINISTRATTIIE AND FIISNCIAL COSTS
BESERVES (UNXER TIfi FIRSTEDF)
R
C.
D.
n
F
212 )2\ 9r9 910.99 221 494 a67.o3 215 664 164,82
15
181
,
15
7 867 938.87
196 339 53r.44
5 650 491.22
16 101 945.46
7 688 514.23
192 o5B 319.11
5 650 491.22
16 o97 002.47
7 U6 602.99
186 B1t 919.44
5 610 491.22
15 161 7r1.17
19? 325 1a9 169"84 324 1o5 757.49 i21 
'a9 
6t9.ot
2c;
157
2
B
19 194 846.59
284 323 194.24
4 015 366.86
18 115 762.1'
19 165 544.99
284 o94 aBo.6J
4 o15 365.96
16 B3o 765.01
19 146 102.26
281 89 ,66.20
4 015 366.85
16 7o8 623.'7 j
0 o.o0
1R atq q^1 1A
8B6 481.6'l
1 332 657.53
'tB 34' 541 .14
886 481.51
18 127 6&.33
886 481.67
410 572 234 161.17 564 Bl2 147. l3 ,56 lBE 585.W4
4
.TI]E VALIM OF THE IINTT OF ACEOU{T IS AS I)ffi'INED IN PROTOCOL NO ? TT{D ANNEX VI TO TIM COIINCIL IECISTON Or'
25 TtsBRUrRY 1964.
t
.APPROVED 
CONTRACTS (CONTRACTS PLACXD ON THE SASIS OF A1{ ]NI/ITATION TO TENXER OR ESTIMATE TND SERVICE CONTRACTS).
)
-Tm axEAs .AnE LrsrED rN TI{E oRtER r}T i,lHrcH THsy appE.AR rN nNNElt B To rlm ruplrilq\ITrNc coNum{TroN.
4rc ce].cul.ere rorAt Elb' DrsBURSmmfiIts uNrER TI{E TIIREE AssocrATroN coN\rn{TroNs. Expm{Drrll&E IrNrEn rHE sECoND
.AND TIITRDBDFg(631 666 809.15 AND 153 789 469.3j u.A. nEsFECTnrELy) MUsr EE imrm ro rlrE ABovE tMouNr oF
556 1BB 585.87 U.a., crvrNc a cR.AtrD Torar oF 1 3i1 644 864.35 U.A.
ERUSSELS, 18 JIJLY 1974.
ACCOIINTING OFFICER CHItr' AUTHORIZnIC OIS'ICER Ti{E PNESIDE{T
v. MICCotl tr.-B. Knom{ F.x. oRrolr
lnlu 
-
ColriltSSrOli ru !-hd itUROPtr..lJ Colri,iLlrllllos
llrniiir'Oinifo-L;riuj?ulL ! it-l 
- 
&i VriLCPl'lUi'iT AN]) COoPr;Pu\tI0-i
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IN UNITS OF ACCOUTT1
I. Alsli
A. ORANTS
NOIMAL
CAPITAL PROJECTS
II\TEREST EATE SI,BSIDf.ES
CMIERAI, TECIINICAL COOPEAATION 
- 
BASIC A.IID A!V4]ICD VOC-{TIONAL
TRAINING
GENERAL TECHMCAI COOPERATION 
- 
OITIER SCHSIES
MARKES]NG AND SALES PRO{OTION
RXLATED TECIINICA], COOPEIAf lON
DELEIATD A]iD TECHNICAL SUPF.R\ISION
ADMINTSTRAITVE A]ID FINA\]CIAL COSTS
EXC@TIONAL
ACCELERATID PROCMURN
CB{EIAL TDCHNICAI COOPERATION
MNKEAINC AND SAI,ES PRO}'{OIION
RELAPED TECHNICAL COOPERAT] ON
REPAYASLE AIDS
LOT.IS ON SPECIAL TENMS
CO\TRIBUTIOIIS TO RISK CAPITAI, IbFMATION
TO{ALS .A-A.SM
rr. ocT/oD
1. FRm{CH
GM}IIS
NORMAL
CIPITAL PROIECTS
II{IERXST nATE SIJBSIDIES
CEIIERAL TECHNICAL COOPE.RATION 
- 
BNSIC AND ADVANCID VOCATIONAL
TFalNINC
GINEFAI TECHNICAL COOPERAT]ON _ OTIIER SCUE{ES
MARXEIINC AI{D SALES PROMOTION
REL}TD TECIIMCAL COOPERATION
DELEOAID AND TECIII1TCAL SUPNRVISION
ADMIMSTR-ATIIT AI{D FINANCIAi, COSTS
!J(CPTIONAI,
ACCU,ERAMD PROCDURT
CEITERAL TECHNICA1 COOPESATION
MARXETINO AND SAI,ES PROMOTION
RELATD 1ECHNICAL COOPENATION
B. RPAYABLE AIDS
LoAllS 0N SPECIAL TEmvlS
COIIIIRIBI}IIONS TO RISK CAPITA' FOFMA9ION
TOTALS FRSIICH OCT/OD
2. !W
A. ORIT$
N0F!,,1A1
CAPIIAL PRO]ECTS
IIiTNREST RATE SI,ESIDIES
OEN!]NAL TECIINICAI, COOPERATION - SASIC lND TDVAICM VOCATIONAL
TRAINTNC
CENERAL TECI{MCAL COOPEMTION - OTEER SCHBItrS
I.,LARRE.IINC AND SALES PRO}IOTION
FELATED TECHNICA1 COOPERATION
DELECATD 1.N! TEGIIfICAL SIJPERVISION
AIMINISTR-ATIVE AND FINAI{CIAL COSTS
EXCET]ONAL
ACCELERATD PROCDURN
CNERAL TECIINICAI COOPEFATION
MAM{I'TING .AID SALES PROMOIION
RELATD TECHMCAL COOPDRAT]ON
B. RtrAYABIE AIDS
L0AIS 0N SPECI.qI fEmIS
COIMRIBUTIOIiS TO RISK CAPITAL IIRMATION
TOTALS tUrCH OCT/OD
TOTALS OCT,/OD
TCTI,ALS ALL COUIiTRIDS AND TTARIToRIEq
COMMI$'INTTS
(TorAL coNTBAcrs )
PATMNIS
I{ADE
PAYI.,IENTS
OIIIISTA]IDING
282 252 856.4' rq) tQl qrt 1? r28 47r 345.28
252 486 827 .74
2A9 35r 972.88
J 773 939.87
22 553 675.99
973 968,72
2 99) 76r.39
5 181 417.11
7 59' 662.76
62 425.00
23 loo 953.27
6 465 o75.M
367 
'38.2494 74 .3a6 oo2 ?88.90
r2B 485 6o4.9a
100 680 831.41
3 77) 939.8't
A A^o aa) Ra
,o4 665,79
2 32t- 662.82
2 741 100.36
rr 952 9r7 .79
60 713.99
n 74o 2u.66
3 ))) ozL,or
225 OIO.92
62 893.19
3 267 7I'1.9
r24 @t 222.u
Lo9 67r ),47.47
16 103 903,12
469 302.93
6't2 ro2.r'l
2 44o 316.77
- 4 3n 255.43
1 711.01
r 56a 668.6r
2 9o9 453.83
t42 527.32
3] 85r.1r
2 73' o7r.4o
28 9q 479.11 ) )iu )ol.uo 23 t58 912.09
25 866 1o3.oo
3 043 376.17
4 652 596.36
897 970.72
il. 2rJ 506.64
2 145 405.45
3rr 162 335.62 r59 132 078.25 r5r 830 25?.3?
4 910 l?0.r7 2 r20 868.81
4 609 226.64
4 383 490.61
12 648.06
2 47O 092.65
r 9u, 402.64
r 360.2'l
488 233,24
2 139 133.99
2 4o2 087.97
- 
2"t5 145.27
301 143,53
301 143.53
408.71 r8 265.18
| 795 995.@ | '195 995,oo
L 19' 995,00 | 195 99r.oo
6'to6 365.77 2 790 4A4.86 3 915 960.31
) 4u 893.82 r 666 986.22 1 8I? 907.60
2 949 r84.O2
r 816 722.35
3r2 660.74
424 29O.64
396 rro.29
515 ?09.80
515 709.eo
L 442 730.68
>74 013.98
L6t 223.45
7o5 969.88
224 255"54
224 255,54
r 5a6 453.34
111 137.37
263 O6't .r9
- 
3q 859.19
3rr 414.26
3rI 454.26
I 484 893.82 | 66 985.22 1r't 9o7.@I
10 r91 258.99 4 45? 391.08 5 7t 867.91
32\ 3r3 
'94.61
163 789 469.33 rrl 564 t2t.28
_2t_
THIR! lDF 
- 
E. CO}OIITIIETMS (TOTAL COMRACTS), DFn1IDITURN INCURFED AI{! PAYMEMS OUTSTANDINC
INrr VAIUI Op T[iE UMT OF ACCOT'N'T' IS AS Dtr'INlD IN PROTOCOL NO ? AND A]'INtrX VI TO T1IE COIINCIL DECISION OF 25 TtstsRUAFY 1964'
ACCOUNTINO OIT'ICEF
v, llrccol,r
CHIF' AUTI{ORIZINC OFFICER
H.-8. KFOIIN
BRUSSE'SI 1B JULY 19?4.
1\{E PRESIDENT
F.X. ORTOL]
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